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In the 1980s, in dealing with its serious deindustrialization, Pittsburgh 
embraced an economic transition positively. This thesis intends to ascertain the 
background, progress and status quo of Pittsburgh’s transition. Two factors in the 
transition are given special attention: public－private partnership and the role of 
university. 
The introduction part tells the reasons to choose the topic, and reviews the 
state of academic research.  
Part one surveys the rise, growth and decline of Pittsburgh, and emphasizes 
on the characters and impacts of the economic structure in the industrial era. 
Part two is the major part of this thesis, and is divided into three sections. 
Section one explores the choice of the transition strategy, the measures and the 
course of Pittsburgh’s transition. Section two analyzes the mechanism of 
Pittsburgh’s transition. In this section, the evolution and effect of the public－
private partnership are reviewed, and put emphasis on summarizing its new 
characteristics in the transition. Section three explores the role of university in 
the transition. 
Part three gives an overview on the transition through statistic figures and 
assessing the advantages and disadvantages of the area. 
The conclusion part makes a brief conclusion of the study, and it presents 
some insights that we can learn from Pittsburgh’s transition. 
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本文选取 20世纪 80年代中期之后匹兹堡的经济转型作为研究题目，但 
问题意识却来自于二战后美国经济出现的两大现象： 
    首先，二战以来美国产业结构发生重大变化，进而引起社会各个层面的
转型与更新，美国率先进入“后工业社会”。从总体而言，二战之后美国国
民经济三大产业①中，第一、二产业比重下降，第三产业迅速上升。1950年
－1977 年，美国就业总人数增加了 3500 万，其中 90%进入服务业。②第三


























































②  Peter Drucker, Post－capitalist Society, New York , Harperbusiness, 1993. 
③ 早在 1990 年王旭老师就开始关注“阳光带”现象，参见王旭：《“阳光带”城市与美国西部及南
部的崛起》（《东北师大学报》1990 年第 4期）；在《美国“阳光带”城市兴起的原因述评》（《世界经
济》1992 年第 12 期）中，王旭老师对“阳光带”这一概念进行了梳理，并探讨了促使阳光带形成的
主要因素；在《西部大城市——当代美国区域经济结构变化的中心》（《经济地理》1992 年第 4 期）
中，王老师探讨了西部大城市在“阳光带”中的地位和作用；1992 年，他还个案研究了菲尼克斯的
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的跟踪调查研究。20 世纪 80 年代末 90 年代初很多学者认为匹兹堡正处于
急速转型时期，而至于转型的前景，或者比较悲观，或者认为处于十字路口。
戈登·克拉克在他的论文④中认为：所有统计资料显示本地经济与十年前迥
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②90 年代末的研究对匹兹堡前景较为乐观。弗兰克· 贾拉塔尼（Frank 
Giarratani）等人认为，虽然匹兹堡经济在几个关键产业没有出现显著增长，
但是总体来说，促成其变化的很多因素似乎已经给本地区带来新的活力。③协
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